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 Klein.  For example, in Thailand, during the Songkran festival, the village leaders are provided with 
breathalysers to test drivers for alcohol consumption before leaving their villages. 
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 Examples provided - Road Traffic Authority, Departments of Transport, Education, Interior, Media  
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 Experts referred to the China seat belt program and helmet wearing programs in Viet Nam, Cambodia, Lao 
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*Traffic police officers being effectively trained was selected as the top rating by 68 respondents = 32%. 
The integrity of the overall responses was impacted by the number of respondents who either did not answer 
the question, entered all categories as priority 1 or entered an invalid sequence according to the format of the 
question (24 respondents = 11%). 
#Having good road safety agency and community based partners to help achieve your objectives was 
selected as the top priority by 46 = 21%. 
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* A combination of good education and highly active police enforcement was selected as the top rating by 86 
respondents = 40%.  The integrity of the overall responses was impacted by the number of respondents who either didn’t 




































































 GRSP ASEAN plus China Road Safety Seminar, Challenges and Opportunities. Bali 6-7 September, 2007. A 
two-day meeting of traffic police executives was convened by GRSP to identify common problems and 































































































 Bloomberg Philanthropy provides sponsorship for road safety initiatives in 10 low to middle-income 
countries (RS 10) for a period of three years. Funding is coordinated through WHO and GRSP.  GRSP convened 
a Police Enforcement workshop in Geneva March 2012 inviting trainers and coordinators from the representative 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Includes police command HQ, traffic alcohol and drug unit, special motorcycle enforcement, major collision 
unit, heavy vehicle unit, intelligence and covert support, traffic camera program and 671 highway patrol officers.   
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 S. McGregor Inspector, Road Policing Strategy Division, Victoria Police, data provided 23rd August 2012 




 The remaining 80% of duty responsibility includes maintaining traffic flow, traffic control, VIP escorts, 

























































































































































































 Journal notes: Thailand November 2006, Cambodia June 2011 and Lao PDR September 2010. 
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 www.tacsafety.com.au/statistics  (retrieved 24/2/2013). 
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 www.vicroads.vic.gov.au/Home/SafetyAndRules/AboutRoadSafety/StatisticsAndResearch/CrashStats.htm  














































































 Journal notes, discussion with Assistant Commissioner Ken Lay, Ryan Irwin and observations of the Traffic 
Intelligence Unit at Victoria Police on 31st May 2011.  NB: Victoria Police is a state in Australia with a police 
force responsible for crime control, social order and road safety.  The road policing responsibility spans 201,000 
kilometres of road network, 4.8 million registered vehicles, 3.6 million licensed drivers and a population of 5.4 
million.   
  
344
 Journal notes: United Kingdom, London, October 2006.  
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 See Appendix F, Table 28, Data collection and analysis – Yemen. 
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 See Appendix F, Table 30, Data collection and analysis – Viet Nam. 
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 Journal notes: Yemen December 2010. 
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 Journal notes: Lao PDR, September 2010. 
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 Journal notes: Ethiopia, April 2010. 
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 36 million motor vehicles (33 million motorcycles) and 83 million people. 
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 Journal notes: Viet Nam, June, 2010. 
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 Journal notes: Yemen, December, 2010. 
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 Journal notes: China, October, 2006. 
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 Ms. Le Minh Chau, Deputy Director General, Traffic Safety Department, Member of the National Traffic 
Safety Committee, Viet Nam.  Presentation to the Data Workshop and Traffic Records Forum Conference, 
Phoenix, Arizona, 12-17 July 2009. 
363
 See Appendix F, Table 33, Rider behaviours – helmet wearing in Viet Nam. 
364
 Decree No: 71/2012/ND-CP, Amendments and supplements to a number of articles of the Decree No 
34/2010/ND-CP dated April, 02 2010 by the government defining administrative sanctions on road transport, 
Hanoi, September 19, 2012. 
365
 Report on ensuring traffic order and safety in 2010 and the main tasks in 2011, NTSC, Socialist Republic of 
Vietnam, Hanoi, December 12th 2010; Report traffic safety and order assurance for the first ten months of 2011, 














































































































































































































 These observations are further explained in Appendix F, Table 35 – Critical observations of the police 







































































































 Journal notes: UAE, May, 2007. 
&>%Journal notes: China, July, 2012.  These driver behaviours occur on multi-lane freeways where each lane has 
a maximum and minimum speed limit such as 120 kph maximum and 100 kph minimum through to the 100 kph 
maximum and 80 kph minimum in the slower lanes.  Frequently observed drivers travelling at 160 kph 
traversing lanes are travelling at 40 kph above the speed limit in the fast lane through to 60 kph above the limit 
in the slower lane.  These driver actions combined with the speed variation mix is a high risk as well as being 
illegal.  Electronic camera capability only provides a one point infringement; time over distance electronic 










































































































































































































 Department of Justice, Department of Transport, Department of Human Services, Department of Health, 
Department of Planning and Community Development, Department of Education and Early Childhood 
Development, Seven regional community members, Municipal Association Victoria, Victoria Police, VicRoads, 
Transport Accident Commission and the Royal Automobile Club of Victoria (driver’s representative).  Working 






















































































 Traffic Police Directorate, Ministry of Transport, Ministry of Interior, Ministry of Public Works and 
Highways, Ministry of Health, Ministry of Internal Affairs 
374
 Indonesian National Traffic Police Corps (INTPC), The Directorate General of Highways (DGH) within the 
Ministry of Public Works (MoPW), The Director General of Land Transport and broader transport agencies of 


























































































 Journal notes: Yemen, December 2010. 
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 Journal notes: Indonesia, April 2012. 
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 Ray Shuey, “Training needs analysis – guidelines for RS10 traffic law enforcement programs” Paper 
presented to the Global Road Safety Partnership management as an outcome of the Traffic Enforcement meeting, 
Geneva 22-24 March 2012. 
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 Road policing job role analysis report, People Department, Victoria Police 24th September 2010; Road 














































































 Strategic planning 16%, knowledge of good practice enforcement 26% and the use of data 16% confidence 
levels. 
&6Preventing drivers evading the checkpoint, safety in stopping moving vehicles, observing and accurately 
recording offender behaviours, obtaining evidence, understanding crash causes and using technical equipment.
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 Ray Shuey and Ann Yuan, “Report on training needs assessment for traffic law enforcement in China”, 
Beijing, April, 2012 (Internal document).  1-6 
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 See Appendix F, Table 40, Training facilities observed in low to middle-income countries. 
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 Inter-Ministerial sub-decree between the Ministry of Interior and Ministry of Finance and Economy, Article 
















































































































 Journal notes Cambodia, June 2011 and Thailand, November 2006. 
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 Journal notes Viet Nam, November 2011. 
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 http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/05/kpk-moves-confiscate-police-general-s-assets.html  





































































































































































































































 Journal notes: Cambodia, June 2011. 
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 Journal notes: UAE, May 2007. 
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 Journal Notes: UAE May 2007, Yemen, December 2010, China, September 2011, Indonesia, Ethiopia, 








































































 Journal notes Yemen, December 2010. 
  
401
 Peden, World Report on Road Traffic Injury Prevention, 5; Dinish Mohan and Henry ford, “Social costs of 
road traffic crashes in India” (Reported in Proceedings of first safe community Conference on Cost of Injury, 
















































































































































































 Journal notes Viet Nam November 2012. 
404
 Report on ensuing traffic order and safety in 2009 and the main tasks in 2010.  National Traffic Safety 
Committee, Hanoi, January 2010. 
405
 Report on injuries for the year 2009, Ministry of Health, Socialist Republic of Viet Nam, Hanoi, 5th April 
2010, 6. 
:%9Peden, World Report on Road Traffic Injury Prevention, 34; T. V. Hung, et al., “Estimation of non-fatal road 
traffic injuries in Thai Nguyen, Viet Nam, using capture-recapture method”, Southeast Asian Journal of Tropical 
Medicine and Public Health, 37 (2006): p 205-411; Road safety in ten countries: Viet Nam baseline report (John 
Hopkins School of public health, New York, 31/1/2011): 25; Trinh Thuy Anh et al., “The Cost of Road Traffic 
Accident in Viet Nam” (Reported in Proceedings of the Eastern Asia Society for transportation studies, Vol 5, 
2005), 1930-31.
407
 Disability ratings, as required by inter-ministerial circular 12/TTLB dated 26/7/1995. 
408
 Total number of victims: 183,058 of which 5,075 (accounting for 2.8%) either died or were taken home by 
families as they got too severe injuries and that there was little or no hope to survive, Ministry of Health, 
Preventative Medicine and Environment Hanoi, February 2009, 4. 
:%?Report on ensuing traffic order: 65 accidents involving military vehicles resulting in 37 deaths and 56 injuries 




































































































































 Journal notes: Yemen, December 2010 
  
411
 Journal notes: Indonesia, April 2012 
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 Journal notes: China, July 2012 
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 Journal notes: China, September 2011 
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 Journal notes: Viet Nam December 2007 and April 2008. 
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 Journal notes: Yemen, December 2010 
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 Journal notes: Indonesia, April 2012 
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 Journal notes: Viet Nam July 2011 
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 Journal notes: Cambodia October, 2012. 
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 Journal notes: Yemen, December, 2010. 
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 Journal notes: Indonesia April 2011.  
  
429
 Journal notes: Ethiopia, June 2012. 
  
430
 Journal notes: China April 2012. 
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 Ray Shuey, Evaluation report, strategic leadership training, Traffic Management Research Institute, Wuxi, 














































































































































































































































































































































































































































































































































































 N. N. Peden, et al., World Report on Road Traffic Injury Prevention, Geneva: World Health Organisation, 2004, 
P.1. 
2




 Peden, World Report on Road Traffic Injury Prevention. 
5
 Organisations have membership-specific focus such as, (a) TISPOL European Traffic Police Network which is 
working together to make European roads safer, (b) The International Association of Chiefs of Police provides 
members with networking facilities, research capability and advice on policies, procedures and training, though 
it focuses mainly on U.S.A. and other western country requirements,  (c) The International Policing Association 
is a world-wide friendship organisation for serving and retired police officers. 
6
 Police organisations in Australia, Europe, Canada and U.S.A. have for decades been working with internal 
performance measures as matters of common practice.  These measures have been developed as organisation 
specific.  The research has not identified any cross-jurisdictional performance measures for low to middle-
income countries. 
7Global Plan for the Decade of Action for Road Safety, 2011-2020, World Health Organisation 2011. 















































































































































































































































































































































































































 S. O. Mohammed, F. J. J. Labuschange,  “Can draconian law enforcement solve the South African Road Safety 
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 WHO, Global Report on Road Safety, Geneva, World Health Organisation 2013, 8. Explanation:  A road 
traffic fatality should be defined as any person killed immediately or dying within 30 days as a result of a road 
traffic accident.  The choice of 30 days is based on research that shows that most people who die as a result of a 
crash succumb to their injuries within 30 days of sustaining them, and while extension of this 30-day period 
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92 countries (51%) now use this 30 day fatality definition. Note: If your country uses a different definition such 
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What is the Challenge?  What is the Control Measure? 
1.________________________           1.________________________ 
2.________________________    2.________________________ 
3.________________________           3.________________________ 
4.________________________           4.________________________ 
5.________________________           5.________________________ 
6.________________________           6.________________________ 
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 Ray Shuey, Training needs analysis – guidelines for RS10 traffic law enforcement programs, Paper presented 
to the Global Road Safety Partnership management as an outcome of the Traffic Enforcement Meeting Geneva, 






















































































































































































































































































13Officer Code of Conduct, City of Canton, Ohio, USA. http://cantonohio.gov/police/?pg=316 (accessed 19th 
September, 2013). 
%0Victoria Police Manual, Code of Conduct, Professional and ethical standards, Australia.  
http://www.police.vic.gov.au/content.asp?Document_ID=30299 (accessed 19th September, 2013).
15
 United Nations – The Universal Declaration of Human Rights,  http://www.un.org/en/documents/udhr/  
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• That the maximum number of drivers/riders observe police checking 
for ___________ (name the Offence) and compliance with legislation. 
• To deter drivers/riders from committing an offence. 
 
LOCATION:  DATE:  
 
COMMENCED:  COMPLETED:  
 
1. SITE SET UP 
1.1 EXISTING CHECK POINT  
1.2 CLEAR TRAFFIC FLOW  
1.3 ON ROAD PULL OFF AREA  
1.4 OFF ROAD PULL OFF AREA  
1.5 MAXIMUM VISUAL IMPACT?  
1.6 MINIMUM CONGESTION  
1.7 RISK ASSESSMENT COMPLETED  
1.8 CONTINGENCY PLAN COMPLETED  
1.9 
BRIEFING TO POLICE ON HELMET WEARING 
LEGISLATION AND REQUIREMENTS 
 
2. SAFETY FACTORS 
2.1 VISIBILITY   
 
2.1.1 Has a drive through been undertaken to 
assess visual impact from drivers to be checked? 
 
   
2.2 LIGHTING  
2.3 SHELTER  
2.4 EVEN ROAD SURFACE  
2.5 SAFE PULL OFF AREA  











2.7 EMERGENCY POLICE LIGHTS OPERATING  
2.6 NOMINATED SAFETY OFFICER  
  Officer’s Name_____________________ 
 
3. EQUIPMENT 
3.1 TICKET BOOKS  
3.2 REFLECTIVE VESTS  
 3.2.1          Checkpoint officers  
 3.2.2          Supervisor  
 3.2.3          VIP’s, Official observers  
3.3 SAFETY CONES  
3.4 DIRECTIONAL WANDS  
3.5 FLASHING LIGHTS (Battery Life?)  
3.6 
CHECK POINT SIGNS ADVISING THE TARGET 
OFFENCE 
 
3.7 WEATHER PROTECTION – Rain/Heat  
3.8 COMMUNICATIONS (RADIOS)  
3.9 




4.1 PERSONNEL – NUMBERS  
4.2 TRANSPORTATION  









5. STATISTICS COLLECTION 
5.1 RECORDING TOOLS (FORMS, PENS, ETC)  
5.2 DEDICATED RECORDING PERSON  
5.3 RECORDING PERSON BRIEFED  
5.4 RECORDING  
 5.4.1        Infringements by type  
 5.4.2        Warnings  
 5.4.3         Education  
 5.4.4         Hours of checkpoint operation  
 
CHECKPOINT SUPERVISOR:  NAME  ____________________ 
     RANK  ____________________ 
     SIGNATURE ____________________ 
     DATE   __ / __ / ____ 
